




























































































































































































第 1 「年来稽古条々 J は、子供から老人までの一生を年齢によって段階に分け、その段
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階別に役者の修業や教育について詳しく説明する。第 2 「物学条々 j は大和猿楽の基本で
ある九種類の物学の特徴と正しい演じ方を説く。能の演技の基礎、演者に絶対に欠かすこ





第 4 「神儀に云はく J は他の部分と違って、演技の仕方には一切触れていないが、神の
時代から当時までの猿楽の歴史と伝統が論じである。このことから、別にまとめられ、後























ば、決して成功は期待できない。 「時分の花j と「まことの花j 、 「演技の花J と「観客
の心に咲く花J など、多様な形がある。世阿弥においてそれぞれの花は何を意味している
のだろうか。 「花を咲かせるj と「花の種を持つ」というのは一体、どういうことなのだ







































































































































はない。 「これは筆に見えがたし。相対しての口伝なり j と世阿弥は何度も記している。











































































『世阿弥・禅竹j 芸の思想、・道の思想 l 岩波書店1995年
『演劇人世阿弥・伝書から読むJ 堂本正樹NHKフゃツクス 590 日本放送出版教会1990年
『世阿弥の能』堂本正樹新潮社1997年
『Zea凶’ s Style. The Noh Plays of Zeami MotokiyoJ Hare, Thomas Blenman, 
Stanford, California 1986 
『平凡社百科事典』全16巻1984 ・ 85年
『能』別冊太陽No. 25平凡社1978年
『神道事典』弘文堂1994年
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